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Resumen 
The proyect little “Strengthening the teaching of the Awapit in the development of 
communication skills from the implementation of the cartoon as an educational strategy” 
proposes the design of a didactic tool for the development of communication skills in Awapit in 
seventh grade students of the Indigenous Educational Institution – IETABA. It is a proposal that 
arises with the purpose of implementing strategies that allow facing the loss of one's own 
language, the Awapit in Awá communities and the absence of material that combines writing and 
orality. 
The project is guided by the functional communicative approach for the teaching of Awapit as a 
second language, so that the tools that are designed contribute to revitalize the language from 
pedagogical scenarios that put into action the functions of the language within the Awá culture. 
To achieve this, it is proposed to take participatory action research as a methodological approach, 
so that the material and its implementation contribute to the processes of revitalization of the 
language in the families of the students of the Awá Bilingual Agro-environmental Technical 
Educational Institution. 
El proyecto propone el diseño de una unidad didáctica para el desarrollo de habilidades 
comunicativas en Awapit en estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Indígena – 
IETABA, es una propuesta que surge con el propósito de implementar estrategias que permitan 
hacer frente a la pérdida acelerada de la lengua en las comunidades Awá y a la ausencia de 
material que conjugue la escritura y la oralidad. El proyecto se orienta bajo el enfoque 
comunicativo funcional para la enseñanza del Awapit como segunda lengua, de manera que las 
herramientas que se diseñen contribuyan a revitalizar la lengua desde escenarios pedagógicos 
que pongan en acción las funciones de la lengua al interior de la cultura Awá. Para lograrlo se 
propone asumir como enfoque metodológico la investigación acción participativa, de manera que 
el material y su implementación contribuya a los procesos de revitalización de la lengua en las 
familias de los estudiantes de la Institución Educativa indígena Técnica Agroambiental Bilingüe 
Awá. 
Palabras claves 
Awapit, lengua, territorio, buen vivir, etnoeducación.  
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The project proposes the design of a didactic unit for the development of communication skills in 
Awapit in seventh grade students of the Indigenous Educational Institution - IETABA, it is a 
proposal that arises with the purpose of implementing strategies that allow to face the accelerated 
loss of the language in the Awá communities and the absence of material that combines writing 
and orality. The project is guided by the functional communicative approach for the teaching of 
Awapit as a second language, so that the tools that are designed contribute to revitalize the 
language from pedagogical scenarios that put into action the functions of the language within the 
Awá culture. To achieve this, it is proposed to take participatory action research as a 
methodological approach, so that the material and its implementation contribute to the processes 
of revitalization of the language in the families of the students of the Awá Bilingual Agro-
environmental Technical Educational Institution.  
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Este proyecto plantea diseñar una unidad didáctica para fortalecer el aprendizaje 
significativo de la lengua materna Awapit con los estudiantes de grado séptimo, utilizando el 
material elaborado a que sirva como herramienta de apoyo para el desarrollo de habilidades 
comunicativas de Awapit, asimismo narrar algunas historias propias transmitido por los mayores 
Awá, a través de la historia enseñar a los niños a valorar el conocimiento ancestral de los 
abuelos. 
El diseño de historieta propia se ha demostrado la construcción de una propuesta educativa 
en donde los docentes, los mayores, y líderes vieron la importancia para el fortalecimiento de la 
lengua materna Awapit con los estudiantes de la institución educativa indígena IETABA, ya que 
el material diseñado permite al estudiante apropiar y contar la historia a través de lectura 
desarrollando algunas actividades necesarias como imágenes y diálogos desde el buen vivir ɨnkal 
Awá, con este herramienta de apoyo que los estudiante que permiten a desarrollar las habilidades 
comunicativas como la parte oralidad, la escritura y parte análisis de algunas historias ɨnkal Awá. 
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Capítulo 1. Kat kin aizpa sarɨt – Problema planteado 
1.1 Descripción del problema 
En la actualidad, con el proceso de trabajo educativo de fortalecimiento de la lengua materna 
en Awapit, se ha logrado trabajar en gran parte, para motivar a que los mayores hablen Awapit y 
les enseñen a los niños, de la misma manera vincular la lengua materna al sistema escolar, sin 
embargo, los docentes de Awapit no cuentan con suficiente material didáctico bilingüe en su 
lengua originaria que les apoye en el desarrollo de trabajo académico en el aula en la institución 
educativa indígena. En vista de esta situación, es necesario elaborar una herramienta pedagógica 
bilingüe para el Grado séptimo como un aporte fundamental en la construcción de un modelo 
educativo propio que permita a los niños desarrollar el interés de aprender la lengua materna 
Awapit. 
Desde la labor docente se ha inculcado tanto a padres como estudiantes y docentes la 
importancia del idioma Awapit, en tanto idioma propio del pueblo indígena Awá y el principal 
medio de comunicación de la familia y la comunidad. Sin embargo, en la actualidad muchas 
familias, al conformar su hogar con personas no hablantes, han llevado a que se debilite 
progresivamente el idioma del pueblo indígena ɨnkal Awá. Además, frente a la realidad cada vez 
más frecuente de los niños hablantes de Awapit en relación con los niños no hablantes en 
diversos ámbitos comunicativos, dejan de hablar su lengua materna. En la actualidad, gracias a 
los diferentes procesos de fortalecimiento de la lengua materna “Awapit” que se están 
adelantando desde la consejería de educación en la construcción de materiales de apoyo a los 
docentes de centros educativos e instituciones educativas, ubicados en el territorio indígena Awá, 
se ha logrado que la población Awá, se interese más por fortalecer el idioma. Sin embargo, 
dichos esfuerzos no han sido suficientemente eficaces para su revitalización y fortalecimiento. 
Por esta razón, existe una sentida debilidad a la hora de trasmitir nuestra lengua a las recientes 
generaciones; sin embargo, el idioma castellano es la segunda lengua que viene dominando a los 
hablantes de Awapit en los diferentes entornos sociales del territorio que habita la familia ɨnkal 
Awá.  
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Por lo anterior, se hace necesario enseñar y fortalecer el aprendizaje de idioma Awapit, el 
cual se ha visto afectado por el proceso de aculturación que ha vivido el pueblo Awá, proceso en 
el cual, en algunas comunidades muchas familias han dejado de hablar el idioma nativo, es así 
como, en las instituciones educativas indígenas se cuenta con una situación sociolingüística 
compleja en la cual unos niños entienden el idioma, pero no lo hablan, otros solo hablan 
castellano, otros son netamente hablantes del Awapit y otros hablan los dos idiomas. Esta 
situación se convierte en una problemática para el docente no hablante del Awapit, por tal razón 
se han considerado para el desarrollo del presente proyecto aplicado desde el área de Awapit, 
aquellos estudiantes que solo hablan el idioma, pero no lo escriben.  
Por lo tanto para los investigadores se ha convertido en un hecho de mucha importancia 
brindar a los estudiantes ɨnkal Awá una educación propia que se fundamente en la lengua 
materna, ya que este es el medio de comunicación más importante para el pueblo indígena Awá, 
considerándose fundamental para la revitalización de la cultura y el mantenimiento de la 
identidad cultural a través de la tradición oral y la historia de las distintas luchas que se han 
liderado para defender el territorio y permanecer hasta hoy como pueblo Awá. 
 
 
1.2 Pregunta de investigación 
¿Cómo fortalecer la enseñanza del Awapit en el desarrollo de habilidades comunicativas con los 
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1.3 Justificación 
La institución educativa indígena – IETABA, cuenta con asistencia de los estudiantes de diferentes 
resguardos indígenas del pueblo Awá, que generalmente donde identifica como en tres niveles así: 
1. Estudiantes que lo hablan y lo entienden. 2. Estudiantes que lo entienden, pero no lo hablan 3. 
Estudiantes que no lo hablan ni lo entienden. En este sentido es necesario estructurar el material 
didáctico como herramienta pedagógica propia de lengua originaria. Para los investigadores es de 
vital importancia la elaboración de un material didáctico Bilingüe para el grado séptimo, ya que 
en este grado y edad los jóvenes presentan facilidad para aprender el idioma y creemos que es 
necesario apoyarlo con material didáctico en él se contenga elementos propios de nuestra cultura. 
Por lo anterior en la Institución Educativa Indígena Bilingüe Awá, se han buscado nuevas y 
diversas formas de enseñanza y difusión de la lengua Awapit en nuestra cultura, por ello se 
pretende innovar en la formación aplicando la lúdica como didáctica, pues se sabe que la educación 
tradicional no llena las expectativas de los estudiantes ni de los docentes de hoy en cuanto a la 
enseñanza de esta lengua. 
El desarrollo de este trabajo permitirá valorar el Awapit como un legado que genera identidad 
cultural y apropiación de la lengua originaria, en este sentido se considera que: primero los 
estudiantes deben reconocerse como miembros del pueblo Awá, para luego reconocerse como 
miembros de una sociedad, en la cual nos desenvolvemos y confluimos culturalmente. 
Por lo anterior podemos afirmar que este proyecto es viable y necesario, ya que busca 
propiciar el conocimiento y la valoración de nuestra cultura, para el fortalecimiento de la lengua 
propia, además de aportar al desarrollo de los estándares básicos de competencias de esta área y 
contribuir al desarrollo de la educación propia del pueblo Awá. 
El pueblo indígena Awá ha sido víctima de la violencia que vive Colombia de manera 
histórica, y ha desencadenado constantes desplazamientos forzados en el territorio y la reiterada 
presencia de grupos armados ilegales y legales que intimidan a los hablantes de Awapit. Esta 
situación ha ocasionado que las familias Awá se enfrenten a contextos donde cada vez hablan 
menos la lengua Awapit como todo un sistema de comunicación propio y ancestral, siendo 
remplazada por el castellano. En este sentido, el desuso de la lengua ha desencadenado en la 
pérdida acelerada de la cultura Awá en general.   
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Debido a esta situación, en la mayoría resguardos indígenas que hacen parte de la UNIPA ya 
no hay familias hablantes de Awapit, ya que en muchas comunidades se presenta la conformación 
de hogares con personas no indígenas, por lo tanto, sus hijos aprenden el castellano como primera 
lengua y el Awapit queda desplazado. Además, estos niños interaccionan de manera cotidiana y 
habitual con niños no hablantes de Awapit, esta situación es difícil también para los niños 
monolingües en Awapit, es decir, aquellos que aún no aprenden castellano. 
 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
Fortalecer la enseñanza del Awapit en el desarrollo de habilidades comunicativas a partir de la 
implementación de la historieta como estrategia educativa con los estudiantes de grado séptimo de 
la IETABA. 
1.4.2 Objetivos específicos 
1. Caracterizar el desarrollo de habilidades comunicativas en lengua materna de los 
estudiantes de grado séptimo en la IETABA a partir de la aplicación de una entrevista 
semiestructurada. 
2. Diseñar una herramienta didáctica basada en el desarrollo de habilidades comunicativas en 
lengua materna implementando como elemento base la historieta con estudiantes de grado 
séptimo. 
3. Implementar y evaluar el uso de la historieta en el desarrollo de habilidades 
comunicativas de gramática Awapit con estudiantes de grado séptimo. 
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Capítulo 2. Kat kimɨznara - Lugar 
2.1 Marco teórico 
 
Figura 1. Alfabeto Awapit 
Fuente: Archivo UNIPA 
 
El idioma Awapit 
Como base de la cultura, el Awapit es el principio fundamental para la pervivencia como 
pueblo indígena, que además nos permite vivir plenamente la autonomía en el territorio ancestral. 
El hecho de volver la mirada, tomar un tiempo en profundizar la raíz presente en la lengua materna 
y dejarla disponible a los niños, niñas y jóvenes, nos sirve para proteger nuestra identidad contra 
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los efectos que produce la relación con otras culturas y con el sistema político, social y económico 
global. (UNIPA, 2018:7)  
El idioma Awapit permite dar la esencia, lógica, razón de ser y sentido de vida del pueblo ɨnkal 
Awá. Sin idioma estaríamos perdidos. El idioma es un legado que indica el camino para 
comprender, dimensionar, mantener la armonía, equilibrio de la familia ɨnkal Awá kuat wat uzan 
y la convivencia  con los espíritus de nuestro territorio ancestral: Inkua Awá, Pi Awá, Put Awá, Ip 
Awá, Ipa Awá, Pã Awá, palapcha Awá, kɨmpa Awá, Katsa su, Katsa tɨ, Katpa pãruz, su sakatmika, 
wat cham izputtuz, ɨnkaltas Pihtuz, tɨ puh ɨnkua, piuzpi (katsa piwait), pitchirara puramtuz, 
puzkatta puramtuz, ukttuz, pilt ɨnkua, Katparuz y con los espíritus de nuestros ancestros Sindagua, 
Attɨm Awá, ɨnkal Awá, ɨtaparuz, katsa mikuaruz, kankumtuz, pamparuz, kuankuaruz, piankit wat 
kaijsu kutnimtuz y todos aquellos con quienes hacemos la historia. Diccionario Awapit. (UNIPA, 
2018. p7)  
Los Hablantes De Awapit 
Los hablantes de Awapit se encuentran tanto en el sur de Colombia como el norte del Ecuador: 
en Colombia, son originarios del departamento de Nariño (municipios de Tumaco, Ricaurte y 
Barbacoas), pero también habitan en el departamento del Putumayo como producto de la 
migración (municipios de Mocoa, Orito y Villagarzón); en el Ecuador, se hallan repartidos en las 
provincias de Carchi, Esmeraldas e Imbabura, habiéndose establecido en estas dos últimas 
provincias sólo en la segunda mitad del siglo XX. Según investigaciones históricas, su asiento 
original estaba en el departamento de Nariño, desde donde se desplazaron hacia finales del siglo 
XIX al Ecuador por la expansión del frente colonizador en este país y por la necesidad de conservar 
sus propias formas de producción y reproducción cultural y económica. Su presencia en Ecuador 
se fue consolidando paulatinamente a lo largo del siglo XX (Gómez Rendón, J. 2010).  
Colombia es el país de más alta concentración demográfica de Awapit hablantes, los cuales 
están ubicados mayoritariamente en la UNIPA; sería necesario realizar un censo y diagnóstico 
sobre el uso de la lengua materna en el pueblo Awá de nuestro país. Diccionario Awapit.  (UNIPA, 
2018:12)  
Luego, en el año 1990, se construye el alfabeto unificado del Awapit en la Asamblea 
Binacional con las comunidades Awá del Ecuador, llevada a cabo en la Reserva Natural La 
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Planada.  Años más tarde, como parte de la determinación política de la UNIPA de fortalecer  la  
lengua materna Awapit y su cultura, se funda en el año 2.003  la Institución Educativa Indígena 
Técnica Agroambiental Bilingüe Awá IETABA, momento desde el cual docentes investigadores 
bilingües han contribuido a fortalecer la investigación lingüística y pedagógica para la enseñanza 
de la lengua originaria del Pueblo Awá, bajo la coordinación de docentes como Eduardo Canticus, 
Jaime Pascal y nuestro actual consejero de educación, (Gabriel Bisbicus. Diccionario Awapit. 
2018.p.12) 
1. Diseñar y promover la producción y aplicación de materiales didácticos bilingües y 
audiovisuales de acuerdo con los criterios lingüísticos, pedagógicos y contextualizados. 
2. Los niños, niñas y jóvenes y sus familias son habitantes de un territorio ancestral, conservan 
su lengua materna el Awapit y los saberes y tradiciones ancestrales. (UNIPA, 2018.p.82) 
En coherencia con el plan de vida Awá, el Mandato Educativo direcciona el fortalecimiento y 
la revitalización del Awapit desde todos los procesos educativos que se desarrollan dentro del 
territorio ɨnkal Awá. En este sentido el documento en mención mandata: fortalecer la enseñanza 
del Awapit como primer idioma, partiendo desde nuestras familias y nuestro territorio, así como 
en otros espacios educativos en los cuales se haga vivencial la práctica de nuestro idioma, como 
por ejemplo: en los recorridos y salidas por ɨnkal (montaña), satna (juegos y rondas), kanta kizna 
(cantos), saludos, ɨtaparuz kasa kuintakin (conversaciones con los Mayores), reuniones de cabildo, 
mingas comunitarias, festividades, rituales, entre otros. (UNIPA, 2010.p.93) 
El presente proyecto se sustenta en tres referentes fundamentales para los procesos de 
educación propia del pueblo Awá dentro de los resguardos asociados a la UNIPA.  En primer lugar, 
usa como referente el Mandato Educativo del Pueblo Awá, pues sus objetivos se direccionan hacia 
el mismo propósito expreso en los mandatos 5 y 12.   
Mandato n° 5: Garantizar el fortalecimiento de un sistema de educación Propia que responda 
a nuestras realidades culturales, interculturales y políticas, acorde a las necesidades de nuestro 
pueblo y partiendo desde nuestra casa.  
Mandato n° 12: Desarrollar programas de capacitación y formación agroambiental, bilingüe e 
intercultural, dirigidos a los pɨh kamtam mika (orientadores) del territorio Awá; exigiendo al 
Estado los recursos necesarios para el desarrollo de este proceso de formación. Diseñar e 
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implementar planes de capacitación y formación para nuestros pɨh kamtam mika (orientadores), 
para que ellos se apropien de la cosmovisión, prácticas, usos y costumbres de nuestro pueblo Awá. 
Todos los pɨh kamtam mika (orientadores) que trabajen en el territorio Awá, deben aprender 
obligatoriamente el idioma Awapit y quienes sólo hablan el Awapit, deben aprender el castellano, 
para poder desarrollar la educación bilingüe e intercultural. (Mandato educativo AWA, 
2010.p.100) 
A partir del mandato educativo, se consideran los lineamientos de nuestro plan de vida para 
una educación bilingüe intercultural, recreación y deporte, ciencia y tecnología, el cual dispone 
“Desarrollar un currículo propio en diferentes niveles y modalidades de la Educación Intercultural 
bilingüe con el apoyo del MEN, Secretaria de Educación Departamental y municipal” además de  
“Diseñar y promover la producción y aplicación de materiales didácticos bilingües y audiovisuales 
de acuerdo con los criterios lingüísticos, pedagógicos y contextualizados”. (Mandato educativo, 
2010.p.100) 
Con base en las políticas educativas para el territorio Awá, plasmadas en el Plan de vida Awá 
y su mandato Educativo, el presente trabajo se orienta por los principios y componentes, 
pedagógico, político organizativo y administrativo del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), 
en tanto política Educativa de los Pueblos Indígenas en Colombia. 
En el desarrollo de la presente investigación se comprenden los procesos pedagógicos como 
escenarios en que se práctica de manera constante la interculturalidad, entendida, siguiendo a 
Walsh, (2014) como el reconocimiento de la diversidad histórica étnico-cultural de un país o 
región, como el atender las demandas de los pueblos ancestrales y generar políticas de 
reconocimiento e inclusión constitucional para ellos. 
A lo largo de la historia varios estudios han focalizado su atención es este término en el cual 
convergen diversidad de significados, pues es importante tener en cuenta algunas posturas desde 
las cuales de aportes significativos al concepto ya que es uno de los conceptos más nombrados en 
los ámbitos académicos y en la acción social puesto que allí nacen conceptos claves de 
modernidad, cultura y comunicación; en primera instancia se encuentra la palabra cultura desde 
la cual se deriva el discurso sobre lo intercultural. 
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Interacción entre Aprendizaje y Desarrollo 
Vygotsky afirma que los aprendizajes tienen historias previas, es decir, todo niño ya ha tenido 
experiencias antes de entrar a la escuela, por tanto, plantea una interrelación constante entre 
aprendizaje y desarrollo. Al respecto, refiere dos niveles evolutivos: el nivel evolutivo real, que 
comprende el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, supone actividades que los 
niños pueden realizar por sí solos y que son indicativas de sus capacidades mentales. Por otro lado, 
si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un problema y lo soluciona, es decir, si el niño 
no logra una solución independientemente del problema, sino que llega a ella con la ayuda de otros 
constituye su nivel de desarrollo potencial. Lo que los niños pueden hacer con ayuda de “otros”, 
en cierto sentido, es más indicativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí solos, 
de allí la pertinencia de la historieta como ayuda en la formación de los niños y niñas. (Carrera, 
2001.p.43) 
La relación que plantea Vygotsky entre aprendizaje y desarrollo se fundamenta en la Ley 
Genética General. Desde este enfoque se considera que el aprendizaje estimula y activa una 
variedad de procesos mentales que afloran en el marco de la interacción con otras personas, 
interacción que ocurre en diversos contextos y es siempre mediada por el lenguaje. Esos procesos, 
que en cierta medida reproducen esas formas de interacción social, son internalizadas en el proceso 
de aprendizaje social hasta convertirse en modos de autorregulación. La idea es, desde la 
construcción de historietas propiciar diferentes situaciones en estudiantes puedan aprender desde 
diversas formas de interactuar. 
Para el desarrollo de este trabajo, además se toman como referentes algunas experiencias 
etnoeducativas y de educación propia que buscan la revitalización y fortalecimiento de las lenguas 
originarias como es el caso de la experiencia del pueblo Nasa con la enseñanza del Nasa Yuwe y 
la experiencia de educación intercultural Bilingüe en ecuador.  
Generalmente que la historia para nosotros no enseña a vida, el respeto con los demás personas 
y seres espirituales, el mayor a través de relato oral educa a sus hijos, hacen creer la vivencia para 
el buen vivir con la familia con las autoridades tradicionales Awá, y con acompañamiento de los 
médicos tradicionales la espiritualidad convive la enseñanza para nosotros Awá. Los mayores 
cuentan diferentes historias milenarias y la experiencia vivida que son también hace parte de su 
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relato oral que sirve de educar y formar a personas que necesita el dialogo. Por tanto, con la historia 
el mayor Awá hace formar la vida de los jóvenes. 
En este sentido se definen las habilidades comunicativas como un conjunto de procesos 
lingüísticos que se desarrollan durante toda la vida, con el fin de participar con en diferentes 
contextos de la comunicación en uso de la lengua. A partir de ellas, los niños y niñas se interactúan 
en la cultura y la sociedad. 
 
2.2 Marco teórico y conceptual 
 
Figura 2. Comunidad el Sábalo 
Fuente: Javier Ramiro Guanga Pascal 
 
Comunidad. 
Es la ubicación de las familias que conforma una población organizada y representada por un líder 
indígena Awá, es un espacio donde se aprende la lengua materna con los mayores Awá, donde 
cuenta las historias de vida del diario vivir de la familia, donde realizan las actividades 
comunitarias para mejorar o solucionar algunas necesidades comunitarias, convocada por la 
autoridad indígena, que permite participar las mujeres, hombres, y los jóvenes. De igual forma 
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planean otras actividades pendientes para la próxima ocasión. La comunidad para el Awá es un 
espacio de formación de las personas para seguir trabajando con la misma comunidad, donde los 
mayores enseñan la forma de trabajar, a respetar, sembrar y compartir con las demás personas. A 
continuación, se toma el texto que plantea los indígenas Nasa del Departamento de Cauca en el 
documento sistema educativo indígena propio. SEIP en la página 44. 
 
Comunidad-pueblo: “la comunidad como espacio de socialización e intercambio a partir de 
la cual se desarrollan valores, costumbres, comportamientos, saberes y muchos otros elementos de 
la convivencia cotidiana, que son fuente de la formación integral de las personas. En la comunidad 
permanece el sentido colectivo, que se revierte en las familias que conforman los pueblos con 
derechos, identidad, cultura y territorio”.  
 
Principios de las Pedagogías Indígenas 
Son principios de las pedagogías indígenas 
a) Ley de origen y madre tierra. Pilares de las pedagogías indígenas y raíces ancestrales de los 
pueblos originarios.  
 b) Cosmovisiones y sabidurías ancestrales. Son los fundamentos de los conocimientos y 
pensamientos profundos de los pueblos indígenas en equilibrio y armonía con la madre naturaleza.  
 c) Diversidad lingüística. Principio esencial en la transmisión, recreación e intercambio de 
vivencias y saberes de la cultura propia, hacia el desarrollo de sociedades multilingües.   
 d) Territorios. Como condición indispensable y/o referente en todos los procesos pedagógicos 
para la pervivencia y permanencia de los pueblos indígenas.  
 e) Identidad e interculturalidad. Como fortaleza de los valores culturales propios y el 
relacionamiento y convivencia con otras culturas en todos los procesos pedagógicos indígenas.  
 f) Participación Comunitaria. La participación con incidencia real y efectiva en la comunidad 
es la estrategia metodológica que garantiza los procesos pedagógicos indígenas. 
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 g) Gobierno propio y autonomía. El ejercicio de la autoridad tradicional indígena con 
autonomía asegura el proceso de consolidación de la construcción colectiva del Plan Educativo 
Indígena Cultural, Comunitario y Territorial.  
 h) Derecho y pedagogía diferencial. Desde las pedagogías indígenas se fortalece y desarrolla 
el Derecho Mayor y se contribuye a la concreción de los derechos de los pueblos indígenas, en 
particular a una educación con enfoque diferencial y pertinente. (CONTCEPI. 2013.p. 44) 
 
4.1.1 La educación Awá y su Cosmovisión 
 
Figura 3. Cosmovisión Awá 
Fuente: Prescolar IETABA 2017 
La cosmovisión Awá, representa nuestra forma de creer y del mismo modo saber la 
procedencia de nuestro pueblo y todo lo que existe. Es desde la cosmovisión que se educa a los 
niños en nuestro pueblo, desde el conocimiento propio de nuestra cultura. La educación, para el 
pueblo Awá se formula, desde el conocimiento de nuestras creencias, valorando todo lo existente 
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en nuestros cuatros mundos (Comité interinstitucional Inkal Awá Sukin Kamtana Pit Parattarit -
Mandato Educativo del Pueblo Indígena Awá, 26 de octubre del 2010)  
La educación Awá se fundamenta en la espiritualidad. En ella nosotros hacemos parte de la 
naturaleza, la cual es la que nos guía y nos da la razón de nuestra existencia. La misión de nuestra 
vida espiritual es cuidar, respetar, defender y proteger a nuestra madre tierra con el fin de mantener 
el equilibrio armónico del pueblo ɨnkal Awá con el universo.  
Nuestra educación es de carácter integral pues atraviesa todos los espacios de la vida cotidiana. 
La educación del ɨnkal Awá, comienza desde el vientre materno y se desarrolla en todo el ciclo de 
la vida. En este proceso hemos sido guiados por las Autoridades Tradicionales y los Mayores, 
quienes son los poseedores de los conocimientos milenarios.  
“La educación propia tenemos que trabajarla desde las bases, la educación propia viene desde la 
casa… los niños, desde muy pequeños anda junto con el papá y así aprende a trabajar, en la 
montaña, a hacer trampa, todo lo que hace el papá, de esa manera aprendemos los Awá” (Talleres 
de socialización del Mandato Educativo del pueblo indígena Awá, comunidad el Gran Sábalo, 
2010)  
En este sentido, la educación propia se concibe desde el territorio donde están los secretos del 
ɨnkal Awá; ―la montaña es la universidad del Awá‖3, de ahí que su forma de producción y de 
vida este en armonía con la naturaleza. Desde este centro de enseñanza práctica comienza el 
aprendizaje del Awá. (Mandato Educativo 2010: 57) 
 
La Tradición Oral y El Lenguaje 
La comunicación es un elemento fundamental para fortalecer la tradición oral de la 
organización familiar Awá; para fomentar y difundir los valores, las creencias culturales, el 
conocimiento ancestral y el empoderamiento del territorio. Desde nuestra cosmovisión las historias 
de origen y los espíritus dan cuenta de que todos los seres y componentes de la naturaleza están 
relacionados con el hombre y las voluntades propias en las diferentes esferas del mundo Awá, 
como los dueños de animales, árboles y demás seres de la montaña y están protegidos mediante 
señales, sonidos, ruidos, avisos, normas y castigos. (Comunicación con los espíritus de la 
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naturaleza para la cacería, pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo indígena Awá de 
Nariño. 2010.p.42) 
2.3 Marco histórico  
 
Figura 4. Comunidad Trinchera 
Fuente. Archivo UNIPA 
 
En el año de 1980 las comunidades Indígenas Awá no contaban con centros educativos, por lo 
tanto, la educación era de carácter informal, con la organización indígena y el apoyo de los 
misioneros se crea el primer centro educativo en la comunidad de Sábalo, abriendo el paso a la 
educación escolarizada dentro de las comunidades. 
En el año de 1990 se crea la Organización Indígena UNIPA unidad indígena del proyecto Awá 
y se crea la comisión de educación conformada por miembros de la comunidad quienes gestionaron 
para la creación de más centros educativos en diferentes Resguardos y comunidades. 
En vista de que muchos líderes y familias indígenas Awá se radicaron en el predio el verde y sus 
hijos asistían a escuelas no indígenas donde no se fortalecía la cultura, eran víctimas de 
discriminación por el idioma y su condición económica. 
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En el año 2002 empieza como centro educativo predio el verde mediante con 40 estudiantes de 
básica primaria y 5 docentes, en condiciones difíciles de hacinamiento, en el centro de capacitación 
de autoridades, donde la infraestructura no era adecuada para las clases. 
En este mismo año se crea la dirección de núcleo educativo Awá, en cabeza del Normalista 
Superior Señor José Miguel Bisbicus, quien luego es nombrado por la comunidad como 
coordinador de educación indígena Awá, y como profesores fundadores los docentes Eduardo 
Canticus, Ángel María Burgos, María Romelia Narváez, Luz Ermila Narváez y José Gonzalo 
Pascal. 
En el año lectivo 2004 se crea la Institución Educativa Indígena, con licencia de funcionamiento 
No. 398 del 28 de abril del mismo año, se acredita la básica secundaria con modalidad Tecnológica 
Agroambiental Bilingüe Awá porque los estudiantes de las comunidades de los diferentes 
Resguardos no tenían acceso a continuar los estudios de básica secundaria. 
Por la gestión del coordinador de educación se construye un primer módulo con cuatro aulas 
apoyado por la gobernación del departamento, alcaldía municipal de Barbacoas entre otros, se 
realizaron mingas con padres, estudiantes y profesores para mejorar el suelo; luego con el apoyo 
de Ecopetrol se construye otro modulo con cuatro aulas. 
En el año 2009 se construye el restaurante escolar con capacidad para 150 estudiantes, en este 
mismo año se construye el aula preescolar apoyado por la Gobernación de Nariño. 
En el año 2009 se construye un tercer módulo con cuatro aulas apoyados por plan padrino de la 
presidencia de la república, y en el mismo año se construye la unidad administrativa apoyada por 
Ecopetrol, Gobernación de Nariño y la comunidad.  
Se van promoviendo estudiantes hasta que en el año 2010 egresa la primera promoción de básica 
secundaria obteniendo el título de bachilleres técnicos agroambiental bilingüe en cabeza del rector 
señor José Miguel Bisbicus Pai. (PEC 2015.p.50) 
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Capítulo 3. Kamtana izpa sara - Diseño de la enseñanza 
3.1 Enfoque de investigación 
Teniendo en cuenta que la propuesta consiste en plantear una alternativa que propicie el 
aprendizaje de la lengua materna Awapit, se opta entonces por una investigación con un enfoque 
cualitativo critico social puesto que como investigadores guiados por este enfoque nuestro deber 
es el de constituirnos como facilitadores de la investigación acción participativa de manera que la 
investigación logre establecer una conciencia auto reflexiva y critica a cerca del conocimiento de 
la región adquiriendo así un compromiso a largo plazo en busca de mejorar la calidad educativa. 
 
3.2 Método de investigación 
El método elegido es el de investigación acción participativa (IAP) ya que se busca, desde el 
fortalecimiento de la lengua, la transformación social en las comunidades de los estudiantes de la 
institución.  Uno de sus aspectos claves es el de dar el valor que se merece la comunidad, el cual 
es el resultado de una reflexión - investigación continua sobre la realidad abordada no solo para 
conocerla, sino para transformarla. Este enfoque se orienta hacia una investigación – acción, 
realizada de forma participativa. Por ello, no se trata de medir o cuantificar resultados y categorías 
sino de interpretar y comprender diferentes situaciones y variables que influyen en los procesos 
escolares, en este caso la enseñanza de la lengua Awapit y la forma en la que los niños adoptan 
este conocimiento. 
A partir de este enfoque, el primer lugar se realizará un proceso de análisis descriptivo de la 
gramática Awapit. De manera paralela, se realizará un proceso de investigación con los mayores.  
A partir de este proceso se diseñará el material a manera de minga pedagógica por parte de los 
integrantes de la propuesta.  Finalmente se pondrá en práctica mediante experiencias para la vida, 
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3.3 Tipo de investigación 
Se dedica más dialogo con los mayores y los estudiantes para obtener informaciones generales 
de análisis en cuanto a la propuesta planteada en el proyecto de investigación, teniendo en cuenta 
en el fortalecimiento de la enseñanza y el desarrollo de habilidades comunicativas del aprendizaje 
significativo de Awapit. De igual forma se realiza entrevistas a los mayores y líderes de la 
comunidad sobre la narración de historias propias. Con las informaciones obtenida se tiene la 
conclusión para el nutrir la propuesta del proyecto de investigación, con el resultado se construye 
a la metodología del documento para el fortalecimiento de la lengua materna Awapit. Este proyecto 
pretende fortalecer la lengua materna, es decir, oralidad y escritura y estos conocimientos se deberá 
trasmitir de generación en generación de futuros estudiantes de la institución educativa, 
preservando valores de nuestra cultura propia. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas proporcionan la información están basadas en el desarrollo de la entrevista y 
salidas de campo focalizadas que permiten que los estudiantes tengan un mayor acercamiento a 
las sabidurías locales de la lengua materna y sus costumbres  
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Capítulo 4. Satkit, Nɨjkujkit, paraatkit katkirɨt - Desarrollo, análisis y dialogo 
4.1 Caracterización de habilidades comunicativas en lengua materna de los 
estudiantes de grado séptimo en la IETABA 
Dentro del proyecto de investigación tiene la siguiente fundamentación para desarrollar 
acciones pedagógicas mediante la implementación de historieta propio para el fortalecimiento de 
la lengua materna Awapit, de todas formas, profundizar el diseño de historieta como una 
herramienta de apoyo para la enseñanza de Awapit, utilizando la gramática para el desarrollo de 
habilidades comunicativas con los estudiantes de grado séptimo. Además, dentro de la 
investigación permite entrevistar a los mayores hablantes Awapit para estructurar para el buen 
desarrollo y la ejecución del mismo. La lengua originaria Awapit es la base fundamental para el 
pueblo indígena Awá, que los niños y las niñas hablantes practicar la parte oralidad de hablar el 
Awapit, con quienes conforman su familia. También se realizará un proceso de investigación 
documental sobre diversas experiencias educativas hacia el fortalecimiento de las lenguas 
originarias y en el trabajo etnográfico con los mayores, basado en entrevistas semi estructuradas. 
4.2 Caracterización de la Población y Desarrollo de entrevistas  
Población  
Según la observación del docente que las madres y padres de familias ɨnkal Awá, generalmente 
se dedican a la agricultura, con los productos de la región sostienen la familia. Además, dedican 
su tiempo a la cría de animales domésticos por necesidad se vende para la compra de cosas 
personales.  
Algunas familias Awá son desplazados por situación de orden público tuvieron que abandonar 
su finca, para ellos es muy difícil trabajar de cultivar semillas propias, no cuentan con proyectos 
productivos para el beneficio de su diario vivir Awá. 
El grado séptimo A está matriculada 30 estudiantes que viene de distintos resguardos 
asociados a la UNIPA, de los cuales sus padres dedican en agricultura, en siembras de chiro, maíz, 
plátano, caña, yuca y chilma. Los productos que da en la finca son para el consumo familiar, 
además comparte con su vecino a quienes no tiene abundante producto. 
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En fines de semana, los estudiantes van a trabajar con su padres y madres en la finca, traer 
productos propios para el sustento familias, a rodear trampales, salen a pescar y otras actividades 
que desarrollan en el diario vivir ɨnkal Awá. Es un espacio donde los jóvenes van a aprender con 
su padre, mirando las acciones que realiza en la finca, sobre la siembra y cosecha lo que se da en 
la región. 
Los estudiantes de séptimo son 30 niños y niñas legalmente matriculado, de los cuales 15 
estudiantes son niñas y los 15 son niños de edades de 12 a 16 años. 
Entrevista a Estudiantes 
1. ¿Pertenece a algún resguardo su familia, a cuál?  
Respuestas:  
- 6 estudiantes responden que si pertenecen a un resguardo indígena de un total de 7 
- 1 estudiante responde que no pertenece a un resguardo indígena de un total de 7  
Análisis: Esto nos informa que la mayoría de los estudiantes vienen de los resguardos indígenas. 
Esto nos da la importancia de construir herramientas para la enseñanza del Awapit como lengua 
originaria. 
2. ¿En familia practicas alguna tradición ancestral, ¿Cuál?  
Respuestas:  
- 4 estudiantes confirman que practican su tradición ancestral con la familia.  
- 2 estudiantes no practican la tradición ancestral. 
Análisis: Teniendo en cuenta en la respuesta de los estudiantes que la mayoría mantiene la 
practica sobre la tradición ancestral que se viene de los mayores Awá. 
3. ¿Te identificas con tu cultura, por qué?  
Respuestas:  
- 4 estudiantes responden que si identifica con su cultura.  
- 2 estudiantes no se identifican con la cultura por que la familia pertenece a la población 
no indígena. 
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Análisis: esto significa el fortalecimiento la cultura debe realizarse de manera permanente desde 
el diario vivir ɨnkal Awá, además. 
4. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cultura? ¿Por qué?  
Respuestas:  
- 4 estudiantes les gusta su cultura porque identifica el ser indígena. 
- 2 estudiantes no se identifican con su cultura la razón por la cual pertenece a una familia 
no indígena. 
Análisis: Los estudiantes desde su niñez les gusta la cultura propia. Por tanto, esto lo demuestra 
que mantiene viva la cultura dentro de la familia 
5. ¿Qué es lo que más te desagrada de tu cultura? ¿porque? 
Respuestas:  
- 1 estudiante responde que no se les gusta su cultura. 
- 6 estudiantes responden que no se desagrada su cultura.  
Análisis: Analizando las respuestas de los estudiantes se ve muy pocas estudiantes que no les 
gusta la cultura, más sin embargo la mayoría les valora su forma de ser identificando con su 
identidad. 
Entrevista Realizada a Padres De Familia 
1. ¿Cómo madre o padre habla en Awapit con sus hijos? 
Respuestas:  
- 5 padres de familia responden que si practican en forma permanente el Awapit con sus 
hijos. 
- No hay padres o madres que no practica el Awapit con sus hijos. 
Análisis: Según la respuesta de las madres y padres hablan la mayoría con sus hijos el Awapit, 
esto significa que está llevando la práctica y la enseñanza para la comunicación propia. 
2. ¿Usted como padre o madre de familia aplica la enseñanza el Awapit? 
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Respuestas:  
- 5 padres responden y que enseñan el Awapit a sus hijos. 
- No hay ningún padre que no están enseñando el Awapit. 
Análisis: Esto significa que están practicando sobre la enseñanza del Awapit conjuntamente con 
los padres e hijos. 
3. ¿Cuál cree usted que es la razón para qué los jóvenes no quieran saber la lengua 
materna? 
Respuestas:  
- 4 padres de familias responden que la razón es por el cambio de lugar de la vivencia. 
- 1 madre de familia responde que aprendamos todos el Awapit. 
Análisis: Por cambio de pensamiento por algunos padres de familia, estar en la vía los jóvenes 
pretenden de no aprender. 
4. ¿Tiene alguna preocupación por la pérdida del Awapit? 
Respuestas:  
- Cinco padres familias responden con gran preocupación por la pérdida de la lengua 
materna 
Análisis: por haber salido a vivir a fuera que los niños han tenido relación con los niños no 
hablantes de Awapit, por acompañamiento de parejas con no hablantes de su lengua materna ha 
dejado de hablar lo propio idioma. 
5. ¿En la comunidad dónde vive, hay familia hablantes de lengua materna, cuantas? 
Respuestas: en la comunidad donde vive, manifiesta que hay familias que hablan el Awapit, 
alguna familia menciona que ya no hablan su idioma propio. 
Análisis: por algunas familias que en la comunidad se ha dejado de hablar el Awapit, por 
relacionar con el vecino que ya no practica la identidad cultural. 
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Tabla 1. Análisis de entrevistas. 











Enseñanza de Awapit    5 estudiantes a cargo de madres.  
  2 estudiantes a cargo de padre 
La lengua materna se enseña 
básica desde la casa. 
Habla de Awapit 1 si habla el Awapit 
3 no hablan el Awapit 
Falencias en el habla el Awapit 
todos 
Dialogo en Awapit 1 No habla el Awapit  
2 Si se dialogan el Awapit 
Falencia en el habla el Awapit. 
Comunicación con los 
mayores. 
 
4 estudiantes se comunican con los 
mayores. 
2 estudiantes no se comunican con los 
mayores. 
La comunicación en lengua 
materna es frecuente. 
Enseñanza se realiza 
en la finca 
2 estudiantes si aprende en la finca. 
2 Estudiantes que no hablan el 
Awapit en la finca. 
La lengua materna se realiza en 
la finca. 
 
Tabla 1. Análisis de entrevistas. Creación de sus autores. 2019 
 

















Enseñanza de Awapit. 
2 _ padres de familias hablan el 
Awapit. 
2 padres de familias no hablan el 
Awapit. 
Principalmente hablar la lengua 
materna es valorar nuestra cultura 
propia. 
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Hablar lengua 
materna con los 
mayores es vida. 
1 padres de familias si hablan la 
lengua materna. 
3 padres de familias no hablan 
frecuentemente con los mayores. 
La gran parte de vida con 
nuestros hijos es nuestra 
responsabilidad de enseñar la 
lengua.  
Hablar Awapit es un 
orgullo de valorar la 
identidad. 
1_ padre de familia si está de 
acuerdo con el Awapit. 
2 padres de familias si hablan el 
Awapit. 
Dialogar en Awapit con nuestros 
jóvenes de la comunidad Awá. 
El Awapit es el arte 
de   enseñar y de 
aprender.  
1_ padre de familia no habla 
lengua materna. 
2 padres de familias si hablan el 
Awapit 
Hablar la importancia   y 
conservamos nuestro idioma 
Awapit. 
La enseñanza 
aprendizaje de la 
comunicación es 
oralidad. 
1 _ padres de familia no el Awapit. 
3 padres de familias si hablan 
lengua materna. 
La lengua materna se aprende 
desde la casa, en la finca, la 
cacería pesca  y    la comunicación  
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Tabla 2: Análisis de resultados de entrevista a estudiante de la IETABA 
 
Figura 5. Estudiante en desarrollando la encuesta 
Fuente: José Gonzalo Pascal Bisbicus 
 
4.3 Diseño de estrategia pedagógica enfocada en el fortalecimiento del Awapit  
Logros:  
1. Valorar la importancia del Awapit que son nuestra fuente de comunicación de diario vivir ɨnkal 
Awá en el aula de la institución.   
2. Identifica las conjugaciones de verbos simples y progresivos en Awapit. Además, expresa en 
forma oral para comunicar e integrar con entre los estudiantes hablantes y no hablantes. 
3. Reconoce las palabras dentro de las frases de Awapit, además pronuncia de manera oral y escrita. 
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Estrategia pedagógica: 
1. Fortalecer la vocalización mediante lectura de historias propias de los mayores ɨnkal Awá 
2. Desarrollar actividades sobre la importancia de Awapit desde la oralidad con los estudiantes de 
grado séptimo. 
3. Desarrollar los verbos a través de conjugación en los tres tiempos 
4. Diseñar un currículo que fortalezca el desarrollo de las habilidades comunicativas en lengua 









el desarrollo del 
plan de aula 
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dentro y fuera 
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y fuera de clase 
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facilidad el 
















aprendieron a leer 
las frases 
utilizando los 
verbos en tres 
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Tabla 3. Malla Curricular. Creación de sus autores. 
TEJIDOS DE APRENDIZAJE AWAPIT. 
PAYU AIZPA PUTKIT KAMNA - TEJIDOS DE APRENDIZAJE 
KAMNUKIN: SEPTIMO   MAZA TɨT – PRIMER PERIODO 
TUH PUTKAMNA 
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4.4 Implementación de la propuesta pedagógica…complementar con nombre  
Los estudiantes son numerosos que vienen de distintos resguardos indígenas, a estudiar en la 
Institución educativa indígena, algunos de ellos son hablantes y otros no son hablantes de Awapit, 
de todas formas, se trabaja de manera individual y grupales, es decir se integran con estudiantes 
hablantes y no hablantes para el desarrollo de algunas actividades programadas. 
Los estudiantes de grado séptimo no conocían que era la historieta Awapit y otros sabían 
historias de manera resumida o narrada por su padre o abuelo. Dentro de la historieta como material 
de apoyo para los estudiantes y docentes está diseñado para desarrollar habilidades comunicativas 
y significativa familia. 
Llevar los materiales preparado como los elementos del medio para el desarrollo de actividad 
durante la implantación de propuesta pedagógica propia, de acuerdo su herramienta de apoyo se 
trata de compartir conocimientos ancestrales que nos brinda el valor cultural y el pensamiento 
propio para el buen vivir ɨnkal Awá con los estudiantes de la institución y la comunidad en 
educativa 
Con la implementación de material educativo tiene el objeto para fortalecer la lengua materna 
Awapit, además se tiene en cuenta las pronunciaciones como lecturas, formación de palabras y 
oraciones de Awapit.  
Hablar sobre la importancia del idioma Awapit por medio de historia propia del territorio ɨnkal 
Awá, que es valor legado de los mayores de la comunidad, ellos son los sabedores de la historia y 
son encargados de trasmitir el relato oral a los niños Awá puedan conocer y aprender de generación 
en generación. 
Con el trabajo de la historieta se pretende diseñar una herramienta didáctica para la 
implementación de estrategias pedagógicas para la enseñanza significativo basado a la historieta 
propia esta traducida en dos idiomas Awapit y castellano, esto es con el fin de fortalecer el idioma 
propio del pueblo indígena Awá dando la importancia y valorando lo propio. 
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4.5 Conclusiones y recomendaciones  
 En este proyecto que elabora es con el fin de desarrollar habilidades comunicativas con los 
estudiantes de grado séptimo en institución educativa indígena IETABA, este proyecto de 
investigación fue una experiencia muy bonita para seguir trabajando y construyendo herramientas 
de apoyo dirigido para los estudiantes del establecimiento educativo, se trata de generar impacto 
y significativo en cuanto al uso de gramáticas de Awapit. La implementación de la historieta será 
una herramienta pedagógica para los estudiantes, ya que el Awapit está debilitando cada día dentro 
de las familias hablantes del idioma propio. 
Se recomienda seguir trabajando y diseñando materiales educativos para la implementación y 
desarrollo de habilidades comunicativas para el fortalecimiento de la lengua materna, que los 
estudiantes por medio de historieta aprenderán las historias de los mayores Awá. Además, se 
sugiere elaborar historietas para los grados superiores con más ejercicios o actividades 
pedagógicas que este puede permitir el fortalecimiento de la lengua materna en estudiantes de la 
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A continuación, van algunas historietas diseñadas por los estudiantes de la IETABA, según los 
mayores las historias son reales, ellos vivieron en esa época dentro de su familia ɨnkal Awá 
tuvieron que pasar situaciones muy difíciles con relación a la economía en el territorio, por 
los espíritus agresivos que existía en la selva. Por medio de las historias para el pueblo 
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indígena Awá, es donde permite transmitir el conocimiento para la vida, el respeto a la 
naturaleza, a los espíritus de la selva, muchos de los mayores a través de relato oral enseña la 
forma de vivir en el territorio. 
 
Pampa Namtɨkat Kuinta. El trueno 
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Figura 1. Concentración para el análisis de escasez de alimento propio.  
Fuente: Amanda Luz Dary Bisbicus Ortiz 
 
Wak Paĩna kasa kuinta. Historieta del Caracol y venado 
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Figura 2. Encuentro caracol y el Venado 
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Historia de Pɨtsɨp Awaruzpa Su 
 
Figura 2. Los dos hermanos recorriendo por la selva 
Fuente: Floriberto Canticus Bisbicus 
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Historia Katsa Tɨ. El Árbol Grande 
 
 
Figura 4. Katsa Tɨ - Árbol Grande 
          Fuente: Floriberto Canticus Bisbicus 
 
Anexo A 
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Formato de consentimiento informado 
 
En esta parte se consignan cada uno de los formatos empleados en la investigación 
identificándolos con letras mayúsculas como aparece en el ejemplo.  El orden sería según como 
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